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ABSTRACT
Kualitas  hidup  merupakan  suatu  komponen  yang  kompleks,  mencakup  usia harapan  hidup.  Setiap  lansia  mengharapkan 
kehidupan  yang  berkualitas.  Hidup lansia  yang  berkualitas  merupakan  optimalnya  kondisi  fungsional,  termasuk fungsi  yang
dilakukan oleh rongga mulut sehingga mereka bisa menikmati masa tuanya  dengan  penuh  makna,  membahagiakan  dan  berguna.
 Semakin  lanjut  usia seseorang,  kondisi  jaringan  di  dalam  mulut  akan  mengalami  perubahan,  salah satunya  ialah 
meningkatnya  risiko  kehilangan  gigi.  Hilangnya  seluruh  atau sebagian  gigi  memberikan  efek  yang  sama  terhadap 
penurunan  kualitas  hidup, Penggunaan  gigi  tiruan  penuh  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  untuk meningkatkan  kualitas 
hidup  lansia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  Untuk mengetahui  bagaimana  kualitas  hidup  lansia  pengguna  gigi  tiruan 
penuh  di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian  ini  berjumlah  13  pasien  yang  di  peroleh  dengan  menggunakan  teknik
purposive  sampling  sesuai  kriteria  inklusi.  Hasil  penelitian  menunjukan  lansia yang  menggunakan  gigi  tiruan  penuh  di 
rumah  sakit  gigi  dan  mulut  Universitas Syiah  Kuala  dikatagorikan  baik,  dikarnakan  kebanyakan  pasien  yang  menjawab
dengan skor 0-18,6 yang dikategorikan baik dengan presentase 80%.  Kata kunci : Kualitas hidup, lansia, gigi tiruan lengkap
